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ment teológic dominica catala); se- 
cretari Provincial d'Aragó; Secretari 
de Terra Santa i "Compañero de 
España" de Tomas Ripoll, general 
de l'orde de Predicadors (cal fer 
constar un possible parentiu amb 
aquest religiós tarragoní, que es diu 
Figuerola de segon cognom). 
En conseqükncia, es veu que l'ac- 
tivitat religiosa de Rafael Figuerola 
fou intensa i important, dins del seu 
orde religiós, els dominics. 
Rafael Figuerola mori el 4 
d'agost de 1741 a Roma, quan tenia 
66 anys i 7 mesos. 
RAMON FERRÉ 1 TELL 
(1902-1985) 
En complir-se el segon aniversari, 
el 30 d'octubre, de la seva mort, el 
record0 i el faig recordar per les se- 
ves qualitats humanes. Nascut en 
una familia d'agricultors, seguí la 
mateixa professió; pero a l'escola 
aviat es revela com un dels més ca- 
pacitats. Tenia molt bona.membria 
i una facilitat especial en la solució 
de problemes d'aritmktica. Tampoc 
no li mancava imaginació. Devia te- 
nir tretze anys, quan a tal1 de bro- 
ma responia a qui el sermonejava 
per una mala paraula: "S'ha de re- 
Gabriel Figuerola Tomasa Nogués 
(1632 - ? )  i 
Magina ~adriel l ~ n i o n i  ~lisabet Antoni 
1 (1656 - ?) (1660 - ?) (1663 - ?) (1669.1) 
l~afael  ~i~uerola] 
(1675- 1741) 
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Una nota trobada dins el "Llibre de 
rao" de la familia Figuerola, conservat a 
1'Arxiu Histbric Arxidiocesh de Tarrago- 
na, ens ha permbs conbixer l'existincia 
d'aquest personatge alcoverenc que desta- 
ca dins i'orde dels dominics. 
Aquesta breu biografia s'ha fet a partir 
d'aquesta nota, ampliada amb altres peti- 
tes informacions procedents dels llibres 
de Baptismes del mateix arxiu, "Llibre de 
Valies" de 1682, conservat a I'Arxiu Mu- 
nicipal d'Alcover, etc. 
RICARD CAÑELLAS 
negar, s'ha de renegar, altrament 
G I  iwdria rovellar la Ilengua", i re- 
ferint-se als ganduls, els justificava 
atxi: "lenen raó; si consumim ara 
tota la forca, no en tindrem gens 
quan ens morirem, per pujar l'escala 
del Cei". 
Va néixer i créixer al núm. 18, 
ultima casa de la carretera de Mont- 
blanc. Per allí va trobar uns com- 
panys dels més crus, donats a fer 
trapelleries de tota mena que el1 
compartia; peró tots naixem amb el 
cor ja fet, que es manifesta tal com 
és, malgrat les circumstancies de la 
vida. Son padrí era un dels millors 
cacadors del poble, i per aixb en 
Ramon es féu rrnii veient amb la 
mateixii naturalitat I'escopeta i la 
pólvora a les mans del padri, com 
I'escombra i el sahó n les manq d? Fa 
mare. No genc nerviós, el pols no l i  
tremolava. Un dia, imitani el padrí, 
agafii l'escopeta, apuiita a un pobre 
ocell, i la pobre bestiola caigué mal- 
ferida; la llastimosa mirada de 
I'ocell l'afecti tant i tant que mai 
més en Ramon no agafi I'escopeta. 
Otic tc~iiii Iwiia ptiiiltria en\ 110 
diu el tet qiie arribat al s e m i  mili- 
tar fou tirador de primera: i que 
tenia bon cap ens ho  diu i'ankcdota 
següent, a la classe tebrica de la ca- 
serna. Posat a la pissarra va sorpren- 
dre el capiti amb la lletra tan regu- 
lar. ben feta i clara que feia. 
-Qué oficio tiene Vd.? li pregun- 
t i .  
-Agricultor. 
-Vaya hombre! A ver, cuántas 
clases de siembra hay? 
-Tres, de hoyo, de surco y de 
voleo. 
El capiti ja en tinguk prou. Un 
pagks il.lustrat, que amb unes ma- 
nasses curtides per I'aixada escriu 
millor que tots. la majoria menes- 
t ra l~ .  
Quan es fundi el Crup Teatral 
d'Alcover, el1 feia d'apuntador, car- 
rec que correspon al de Director 
parlant d'orquestres. i tenia gust ar- 
tistic. perqu-5. encara que esporadi- 
cament, féu alguns versos rimats. 
Cal afegir que el feren secretari del 
Sindicat Agricola per la seva Iionra- 
desa, ja que ideolbgicament en 
aquelles circiimstincies iio els era 
gaire adieiit. 
L'aniic Rarnon er;i iin d'eiitre els 
que volíem aixecar el nivcll cultural 
del poble. Fkiem c1;izset.s tle repas als 
vespres i el1 ajudava tota la tenipo- 
rada. generoscimcnt. 
Ja fa llar- teiiips que li n i :  Ier 
una dedicaturid rii verbus riiiiats 
com itn sonet. És iin acrostic que 
aquí reprodueixo perquk hi h a ~ i  
constincia escrita del nostre reco- 
neixeineiit i record envers un desta- 
cat Sil1 d'Alcover. 
ACR~STIC 
Al hon u~riic r>r Kurnu,i Ferré i Te11 
Res de m6s pes com un company 
Amic antic, Ileial, amb seny. 
Molt fort de COI, h o  i ferreny 
Ohert, ben cert. sens cap engany. 
N o  ho trobeu doncs mai estrany, 
Folls, que I'enveja us empeny, 
El veure que el temps estreny 
Raó i cor, més cada any. 
Res no podri. en fer-me vell, 
El Ilac tallar de I'amistat; 
Tu n o  ho faras, puix ton cervell 
Esti amb el meu acompassat. 
La teva pensa, m'&. donzell. 
La prova de fraternitat. 
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